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ABSTRAK 
 
 Kemajuan Teknologi dalam bidang instrumentasi telah mendorong manusia 
menciptakan  Instrumentasi Virtual yang memanfaatkan komputer sebagai tampilan 
mukanya (user interface),  namun dapat berfungsi seperti layaknya alat – alat 
instrumentasi sebenarnya. Dalam penelitian ini dikembangkan Instrumentasi Virtual 
yang diaplikasikan untuk akuisisi sinyal getaran pada mesin bubut CNC EMCO TU – 
2A. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah LabVIEW  yang 
menggunakan bahasa grafis (graphical-based), dan perangkat kerasnya adalah DAQ 
Pad 6020 E.   Pengukuran level getaran pada mesin CNC EMCO TU 2A dilakukan 
untuk mengetahui frekuensi pribadi struktur dan mengetahui getaran yang terjadi pada 
saat proses pembubutan berlangsung. Pengujian dilakukan dengan cara meletakkan 
Accelerometer di bagian bawah pemegang pahat, baik pada saat mesin beroperasi 
maupun tidak. Dari hasil validasi program diperoleh faktor error rata -  rata frekuensi 
sebesar 0.11 % dan faktor error rata – rata amplitudo Vrms nya adalah sebesar 0.45 %. 
Dengan error yang begitu kecil, program instrumentasi virtual yang telah didesain sudah 
layak untuk proses akuisisi data. 
Kata Kunci :  Instrumentasi Virtual, LabVIEW, Sinyal Getaran, Amplitude , 
Frekuensi, Mesin CNC EMCO TU 2A 
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ABSTRAK 
 
 
 The Development of instrumentation device technology causing people to create 
virtual instrumentation which use a computer as an user interface, however it can be  
functioned as a real instrumentation device. In this research, virtual instrumentation is 
developed for acquisition of vibration signal on CNC EMCO TU 2A machine using 
LabVIEW software and DAQ Pad 6020E hardware. The Acquisition of vibration signal 
is done to get  natural frequency system and to know vibration level at turning process. 
Testing is done by place an accelerometer under tool holder, both  the machine in mode 
on and off. The virtual instrumentation programme have average amplitude error 0.45 % 
and average frequency error 0.11%. Based on this result, it can be concluded that the 
The virtual instrumentation programme which has been designed proper to acquisition 
of vibration signal. 
   
Keyword :   Instrumentation Virtual, LabVIEW, Vibration Signal, Frequency, 
Amplitude, CNC EMCO TU 2A,  
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